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　 1  ）邦文、欧文いずれでもよいが未発表のも
のとする。








　 3  ）原稿の作成は原則としてパソコンを使用
し、印刷原稿にテキスト形式の電子メディ
アを添える。




　 5  ）引用文献は著者名は 1 名とし、それ以上
は「ほか」「et al」として省略する。




　　　　 Ganzhorn RW et al：Suprascapular-nerve 
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